Executive Order, August 16, 1933 by unknown
August 
38 - 
August 
31- 
August 
15- 
Approved the fol lowing reques ts  f o r  al lotment  by the Board of Control of 
S t a t e  I n s t i t u t i o n s :  1 1  
! 
Iowa Atate Pen i t en t i a ry ,  For t  4 id ison:  1 
I 
188-45-45 Extension of Pr i son  Wall $3,000.00 
188-45-45 Completion of Slaughter  House 300.00 
s 00.0 
Hospital  f o r  Ep i l ep t i c s  & 
School f o r  Yeeble-minded----Woodward 
188-45-45 Completion of Green House ~1 .450 .00  1 
I Independence S t a t e  Hospital---Independence I 
'I 
188 -45-45 Pathological  Building and I 
Equipment @,700.00 !I 
! 
11 
---------- 11 
Approved reques t  f a r  funds t o  the Chief U l i t i a  Bureau, Z'iashington D.  C . ,  under pro 
v i s i o n  of Sect ion 6 7 ,  National Defense Act, f o r  the following funds: 
NATIONAL GUBEiD, 1934: 
P ro jec t  
P ro j ec t  
P ro j ec t  
P ro j ec t  
Pro J e c t  
P rn j ec t  
P ro j ec t  
Pro j eo t  
Pro j e a t  
Pro jeot  
Pro jeot  
9 ,  Res. No, 2 
1 1 ,  Res. No.: 2 
1 , Bes. No. 3 
15 ,  Res. ?lo. 3 
1 6 ,  Res. Nor 3 
1 7 ,  Res. No. 3 
19 ,  Rear N0.19 
3 , Bes. NO. 4 
5 , Res. Ho. 5 
3 , Res. No. 6 
3 , Bes. Dlo. 7 
---------- 
September d a t a  on Page 159. 
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111. ACCPPTANCS OF RESIGNATION - GOVSRNORIS STAFF. The r e s igna t ion  of 
Lt.  Col. U. Ear l  Hall, Aide on the S t a f f  o f  the Commander-in-Chief, is  announced, 
e f f e c t i v e  August 15 ,  1933. 
I V .  PXECUTIVZ ORDERS - STAFF OF THE CUUER-IN-CH1r:F - The fol lowing 
iccecutive Qrder  i s  publshed f o r  the information and guidance o f  a l l  concerned: 
"EXECUTf VE DEPARTMXNT 
STATE OF IO','iA 
S t a t e  Capi to l  
Des Moines 
August 16 ,  1933 
EXECUTIVE ORDZRS 
1. lTader the provisions of Seot ion  445, Chapter 28, Code of Iowa, 1931, the 
appointmant o f  Leo J. Duster ,  Cedar Rapids, Iowa, a s  Aide on the M i l i t a r y  S t a f f  
o f  the Commander-in-Chief, w i t h  the rank of Lieutenant  Colonel,  i s  announced 
e f f e c t i v e  t h i s  date.  
2. Lt.  Col. Duster  a s  Aide on the  S t a f f  of the  Commander-in-Chief, w i l l  be 
authorized t r anspor t a t ion  and a c t u a l  expenses when on duty under cornpe t e n t  orders  
from t h i s  o f f i c e ,  and he w i l l  not  perform the du t i e s  o f  a n  o f f i c e r ,  under this 
appointment, unless  s p e c i f i c a l l y  ca l l ed  t o  duty under c o ~ p e t e n t  orders .  
CLYDE L. HERRING 
Governor and Commander-in-Chief. 
By Order o f  the  Governor: 
OFF1 CIAL : 
R. A. I4.NCASTZR 
Charles H.  Grahl , 
g r i g  Gen XGD Iowa N G . ,  
The AdJucant General 
